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ATELIER SUR EUREKA 
 
Anne-Gaëlle Habib 
Bibliothèque Laurent-Michel-Vacher   
Service de soutien à l’apprentissage et du 
développement pédagogique 
 
Local : B-2141 •  
Poste téléphonique : 2262 
Courriel : anne-gaelle.habib@cahuntsic.ca  
Allez sur le site internet de Diapason et 
recherchez le tutoriel « Explorer la base de 
données Eureka ». 
Suivez les instructions… 
13/05/2015 
PLAN DE MATCH! 
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• Ressources accessibles dans Eureka 
• Exercices 
Recherche simple -> Exercice 1 
Recherche élaborée -> Exercice 2 (partie 1) 
Recherche et partage -> Exercice 2 (partie 2) 
Recherche par date -> Exercice 3 
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Ressources accessibles depuis Eureka 
Communiqués 
de presse 
Articles de 
journaux 
Blogues  
Sites web 
Réseaux 
sociaux 
Articles de 
revues 
Fils de 
presse 
Informations 
issues de la 
télévision et de la 
radio 
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Mise en situation – Exercice #1 
Faire une recherche sur le service de BIXI, les vélos en libre 
service 
Réduire les résultats de recherche avec les limitations 
suivantes :  
Recherche simple 
Facettes de limitations Nombre de résultats 
BIXI 
     ET : Montréal 
          Date de publication inférieure à 6 mois 
               Sources canadiennes francophones 
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Mise en situation – Exercice #2 (partie1) 
Faire une nouvelle recherche sur les BIXI. 
Réduire les résultats de recherche avec les limitations 
suivantes :  
Facettes de limitations Nombre de résultats 
Titre contenant BIXI ET Montréal 
     Date de publication entre le 01/04/2013 et le       
01/10/2013 
          Sources de la sélection Ahuntsic 
Recherche élaborée 
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Sélectionner minimum 3 documents dans votre dossier 
Sauvegarder les documents en format PDF avec la liste de 
résultats. 
Sauvegarder à nouveau les documents en format PDF avec 
le texte intégral. 
Recherche et partage 
  Mise en situation – Exercice #2 (partie2) 
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Mise en situation – Exercice #3 
Faire une recherche sur les journaux suivants en date du 05 
septembre 2012 et nommer le titre en Une. 
Recherche par date 
  
Journaux En une 
Le Devoir   
 
La Tribune (Sherbrooke)   
 
Le Soleil   
 
La Revue (Gatineau)   
 
La Presse   
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Informations générales 
Site internet de la bibliothèque : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque-laurent-michel-vacher 
 Horaire de la bibliothèque 
 Modalités de prêts 
 Plan de la bibliothèque 
 Suggestions d’achats 
 
Site du catalogue Koha : https://ahuntsic.koha.ccsr.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl 
 Achats et nouveautés 
 Liste des romans, des bandes dessinées, des vidéos… 
 Listes de travail, de lecture, de recherche… 
 Listes des documents en anglais, allemand, espagnol 
 
Page des ressources numériques de la bibliothèque : 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/acces-aux-ressources-documentaires/ressources-en-
ligne  
 
Page Facebook de la bibliothèque : https://www.facebook.com/BibliothequeCollegeAhuntsic  
 
Profil TIC du réseau REPTIC. Contenus détaillés des habiletés du Profil TIC des étudiants du collégial. 
Août 2011 : http://bit.ly/profil-tic-etudiants   
TYPES OUTILS CONTENU AVANTAGES LOCALISATION 
Catalogue de 
bibliothèque 
Koha 
Tous les documents de la 
bibliothèque (livres, dictionnaires, 
DVD, revues…) 
o Recherche dans la 
collection de la bibliothèque 
o Accès à votre compte 
o Création de listes 
 Page d’accueil 
du site  
 Postes de 
recherche à la 
bibliothèque 
Encyclopédies 
Wikipédia 
Encyclopédie multidisciplinaire et 
collaborative 
o Bon départ Accès libre 
Universalis Encyclopédie multidisciplinaire o Information faisant autorité 
 Page des 
ressources en 
ligne 
 Accès à distance 
Ressource 
numérique de 
multimédias 
Curio 
Émissions et ressources éducatives 
canadiennes 
o Des ressources sur tous les 
sujets, pour tous les âges, 
en français et en anglais 
ONF 
Documentaires, films d’animation 
et projets interactifs 
o point de vue canadien 
o Reconnu d’intérêt 
pédagogique 
o Mise à jour régulière 
éduMédia 
Animations et vidéos pour 
l’apprentissage des sciences 
o Reconnu pour sa qualité et 
son caractère innovant 
Corps 
humain 
virtuel 
Mise en scène d’un modèle humain 
virtuel d’aspect hyperréaliste. 
o Dynamique 
o Interactif 
Histoire à 
la carte 
Collection de cartes historiques 
animées 
o Reconnu d’intérêt 
pédagogique 
o Mise à jour régulière 
TYPES OUTILS CONTENU AVANTAGES LOCALISATION 
Ressource 
numérique de 
revues et 
journaux 
Repère 
 Revues québécoises et 
internationales de langue 
française 
 Articles scientifiques, de 
vulgarisation et populaires 
o Grande variété de 
périodiques de niveau 
collégial et universitaire 
o Convivial et performant 
 Page des 
ressources en 
ligne 
 Accès à distance 
Eureka 
Journaux et magazines québécois, 
canadiens et internationaux. 
o Tous les articles en texte 
intégral 
o Articles très récents 
Canadian 
Reference 
Centre 
 Revues canadiennes et 
internationales de langue 
anglaise 
  Articles scientifiques, de 
vulgarisation et populaires. 
o Nombreux articles en texte 
intégral 
o Interface très développée 
o Articles très récents 
Érudit 
 Revues savantes de langue 
française 
 Revues culturelles québécoises 
o Articles scientifiques  
o Tous les articles en texte 
intégral 
Medline 
Revues des sciences de la santé et 
sciences biomédicales 
o Information faisant autorité 
o Nombreux articles en texte 
intégral  
Cairn 
Revues  scientifiques de sciences 
humaines et sociales 
o Information faisant autorité 
o Nombreux articles en texte 
intégral  
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